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Гостре порушення мезентеріального кровообігу (ГПМК) – найбільш драматична патологія невідкладної 
хірургії. Летальність сягає 72 – 95 %. 
Представлено аналіз лікування 172 пацієнтів двох хірургічних відділень 5 Сумської МКЛ за 1993 – 2003 
рр. Чоловіків було 79, жінок 93. Вік  хворих становив від 20 до 95 років, причому старше 60 років було 148 
пацієнтів (86 %). 
З 172 хворих прооперовано 135 (78,5 %), не оперовано 37 (21,5 %).  Із 135 у 82 (60,7 %) пацієнтів 
проведені діагностичні і паліативні втручання. Радикальні операції виконані у 53 (39,3%). 
З 172 хворих померло 128 (74,4 %), більшість з них в найближчі дні і години після госпіталізації чи 
операції.  Із 135 прооперованих помер 101 (74,8 %), після радикальних операцій  із 53 хворих померло 30 (56,6 
% ). 
З 172 чоловік виписано 34, із яких у 26 вивчено віддалені результати лікування. У 12 пацієнтів симптомів 
ентеральної недостатності не було. Синдром вкороченого кишечника виник у 14 (53,8 %) хворих. 
З 26 виписаних, за час, що минув від операції, померло 9 чоловік. Від ентеральної недостатності помер 
тільки один хворий (через 6 місяців після оперативного втручання). 
Лікування пацієнтів з ГПМК потребує розроблення більш ефективних методів діагностики та лікування. 
 
 
